





















































































































































































































































































 （民主主義民族戦線の談話，1947年 1月 8日） ［下線は筆者による］
この民主主義民族戦線の談話では，当時日本で進められていた占領軍による戦犯追放や民主
化政策を引き合いに出しながら，同じ米軍占領下におかれている朝鮮では過去の対日協力者
たちが跳梁跋扈している現状を批判しています。そのなかで，「マッカーサー司令官はすべ
からく朝鮮においても戦犯追放令を実施すべき」と主張しているのですが，朝鮮の「親日派
清算」問題を「戦犯追放」問題と同列に並べて提示，批判することでその必要性を訴えてい
る点が重要です。民主主義民族戦線の指導者たちがどこまで意識していたかはこの短い声明
からは知るすべもありませんが，「親日派清算」問題を「戦犯追放」問題の一部として問題
設定し直すことで，「親日派」の処罰に否定的な米軍政の政策を当時の国際社会の尺度（戦
争犯罪の追及）でもって問題視することが可能になるわけです。つまり，過渡立法議院で審
議された「親日派処罰法」の問題においても，法案に「戦犯」規定が導入されることで，朝
鮮の脱植民地化の問題（植民地支配の遺産の処理の問題）という一国の枠組みを越えて，当
時の国際社会が取り組んでいた戦争犯罪の追及というより普遍的な問題につなげることがで
きたのではないかということです。そして，戦争犯罪の追及というより普遍的な問題の一部
として設定することで，「親日派」の清算に否定的だった米軍政に対して法案の正当性を否
定できない別の尺度を持ち込むことができたのではないかということです。こうしたところ
に，この「戦犯」規定導入の試みの潜在的な可能性，歴史的意義を見出すことができるので
はないかと思います。以上です。
参考資料（草案と最終案の条項一部抜粋）
④ 南朝鮮過渡立法議院「附日協力者・民族反逆者・戦犯・奸商輩に対する特別法律條例草案」
（1947.3.17）
附日協力者：「韓日合併から解放当時まで日政時代において左記の一に該当する者で日本あるいは自
己利益のために同胞に害をおよぼした悪質行為をした者」
日本帝国議会の貴族院議員及び衆議院議員
中枢院参議及顧問，道評議員，府・道・面の協議員，邑会議員
行政部門のあらゆる官公吏（洞長・里長・区長・町会長・町理事長及び書記・面長・邑長及び面・
邑事務所の一切の職員，郡守・府尹・島司・道知事及参与官，郡・府・道庁の一切の職員，総督
府内の一切の職員，其他一切の官公吏及び官属等）
司法部内の判事，検事及び書記，執達吏，警務官吏
警察官吏，憲兵及び憲兵補助員，警防団長及び副団長
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税関官吏，専売局官吏
国民総力聯盟の中央・道・府・郡・島・邑・面・里・洞・区・町の幹部級職員
銀行，会社，組合，農場，山林，漁場，工場，鉱山等，経済機関内で自己又は日本人のために搾取
行為を極甚におこなった幹部及び職員
言論，芸術，学校，宗教等各種文化機関を通じ日帝統治を讃揚し革命運動を妨害し内鮮融和，皇民
化運動を推進した者
学兵，志願兵，徴兵，徴用，供出を勧誘または強要した者
一進会，緑旗聯盟，大義団，一心会，国民協会，大和同盟，相愛会，忠盟団，金鴙会，大和塾，保
護観察所等親日団体の主要幹部級職員
日本政府，日本軍部，朝鮮総督府から褒賞された者，勲功された者
満洲で日民団・保民会・朝鮮人民会・協助会・相助会・協和会・轉道部・宣撫班等の期間の主要幹
部級職員をした者
満洲国で開拓移民前衛部隊をした者または日本人の大農場を負責経営した者
中国で居留民会の幹部級職員をした者
神社営造委員となった者
日本人と結婚した者
生活用語を日本化した者
創氏を首唱した者，創氏を強要した者
但，以上各項の一に該当する者であっても中途改悟し革命運動に参加し変節しなかった者は除外す
る。
〔処罰：3年以上 10年以下の公民権剝奪。結社・集会の禁止。〕
民族反逆者：「左に列挙した一に該当する者を民族反逆者と規定する」
韓日合併条約に調印した者，韓日合併時に受爵した者及び其の襲爵した者，襲主した者，朝鮮貴族
会会員及び昌福会会員
民族運動から変節し附日協力した者
革命運動者を直接迫害した悪質官吏及び官属
外国勢力に依附し同胞を迫害した者
〔処罰：財産没収。5年以上の有期または無期の流刑あるいは死刑。結社・集会の禁止。〕
戦犯：「9.18満洲事変から 8.15解放当時までの戦争期間において左記の一に該当する者で自己の利益
のために同胞に悪影響をおよぼした悪質行為をした者」
〔処罰：財産没収。公民権剝奪。3年以上の有期または無期の徒刑または死刑。〕
奸商輩：「8.15解放後，自己の利益のため同胞に害をあたえた悪質行為をした左記の一に該当する者」
〔処罰：財産没収。公民権剝奪。3年以上の有期または無期の流刑または罰金，追徴金。〕
〔施行体制：南朝鮮過渡立法議院内に特別調査委員会を設置，議院で選挙した特別検事・特別判事
により裁判〕
⑤ 南朝鮮過渡立法議院「民族反逆者・附日協力者・奸商輩に対する特別條例」（1947.7.2）
民族反逆者：日本または其他外国と通謀ないし迎合強調し，国家の民族に禍害をおよぼしたり独立運
動を妨害したりした者で左の各号の一に該当した者を民族反逆者とする。
（1）韓日保護条約，韓日合併条約その他韓国の主権を侵害する各条約あるいは文書に調印した者お
よび謀議した者。
（2）日本政府から爵位を受けた者。
（3）日本帝国議会の議員となった者。
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（4）公私施設を破壊したり多衆暴動により殺人・放火あるいはこれを扇動し自主独立を妨害した者。
（5）独立運動から変節し附日協力した者。
（6）日政時代に独立運動者およびその家族を虐待・殺傷・処刑した者あるいはこれを指揮した者。
〔処罰：死刑，無期，10年以下の懲役。財産の全部または一部を没収，15年以下の公民権剝奪。〕
附日協力者：日政時代に日本勢力に阿附し悪質行為により同胞に害を加えた者。
イ．以下の各號に該当する者
（1）襲爵した者。
（2）中枢院副議長，顧問および参議となった者。
（3）勅任官以上の官吏となった者。
（4）密偵行為により独立運動を阻害した者。
（5）独立を阻害する目的で組織した団体の主要幹部となった者。
（6）日本軍需工業を大規模に経営した責任者。
（7）個人で日本軍に 10万圓以上の現金あるいは同価値の軍需品を自進提供した者。
ロ．以下の各号に該当する者のうち罪跡が顕著な者。
（1）府・道以上の諮問あるいは決議機関の議員となった者。
（2）奏任官以上の官吏だった者または軍・警部の判任官以上ないし高等係に任職した者。
（3）日本国策を推進させる目的で設立した経済的・社会的・文化的各団体および言論機関の指導的
幹部だった者。
〔処罰：5年以下の懲役，10年以下の公民権剝奪。場合によって財産の全部または一部を没収。〕
奸商輩：1945年 8月 15日以降，悪質的に経済を攪乱し国民生活を混乱せしめた者。
〔加減刑：顕著な改善が認められる者，あるいは自首した者は刑を軽減または免除することができ
る。〕
〔時効：法令公布から 3年で時効。〕
〔施行体制：過渡立法議院で選挙された委員および判事・検事による特別調査委員会と特別裁判所
を設置。〕
　　　　 板垣竜太「植民地支配責任を定立するために」　『継続する植民地主義：ジェンダー／民族／
人種／階級』（青弓社，2005年），304～306頁より抜粋。
（チェ　ドッキョ　　ケンブリッジ大学アジア中東学研究科助教）
